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C. E. Hyre went to La Vegas
last Thursday on business
Miss Bertha Paltenghe has re--
turned from a months visit at
Dawson.
A. W. Wlest hai been appoint,
ed U. S. Food Administrator for
Mora county.
Mr. and Mrs. Manuel Paltenghe
spent a few days in Las Vegas
visiting friends.
Mr. and Mrs. S. Vorenberg and
Mrs. W. Vorenberg spent last
Monday in Las Vegas visiting
friends.
The Fortnightly club will hole
a meeting on Thursday afternoon,
Auust'15th. at the home of Mrs.
Simon Vorenheag.
Miss Margaret Kavanaugh has
resigned her position with the
Farmers &. Stockmen bank and
will enter upon duties at the
Voresberg Mercantile, Co.
Wagon Mound is. now open for
a new drug tore as the one we
had has been closed. A good!
druggist carrying a complete line
of drugs could make money hre
Dr.H. W. Gibbs has received a
card from his brother which reads
follows: "The ship on which I
sailed has arrived safely over
F. S, Gibbs.? st lieutenant."
- JkMpk 4 Morris Verenberg.
have gone 'to Domingo to visit
their sister, Mrs. Julia Wertheim.
They also attended the Indian
corn dance which was held at
Santo Domingo.
We Want to apologize to some-
body for having accredited "Ho-nor- é
ICidd" with the authorship of
Farmer Feed'em articles last
week. Excuse us, please. The
articles are from the pen of N.O.
Slacker.
Dr" J. 'R. 'Davis, formerly of this
place, was commissioned a first
lieutenant army medical corps,
ana nas ueen ordered to report to
;ort Kiiey, ivas., lor amy on auk
ust llth. Dr. Davis has many
friends in Mora county who will
wish him success and a safe re-
turn after tlie war.
Dr. H. W.GIbbs'has received
his commission as first lieutenant
In the army medical reserve eorps,
and expects to be culled to camp
any day. Dr. Glbbs came here in
January, 191G, and has met with
much success and has many
friends. His wife and two child-
ren will go to their old home in
Missouri. We regret to lose the
doctor, but duty to our country
Is making the call, and we are
glad to know that the doctor is
made of .real true. blue American
ism and going in to do his part in
this great conflict.
Isaías Trujlllo, 17 years of age,
was murdered last wesk nt Wa-
trous .by five boys by name of
Archuleta, Martinez, Várela, Ion
zalea and Moya. These five boys
aro now lodged in jail at Las
Vegas awaiting action by the
authorities, From reports it ap-
pears that the five boys arrested
are the ones tliat robbed the twat-.ofllco- at
Watroua, and thev feared
that the Trujlllo boy would in
,form the Ulcere as he had know
ledge of their having robbed the
postoffice. After shooting the
Trujlllo boy they smashed his
head with large sticks and buried
.the body near Valmora sanitarium,
The body was found last Saturday
and buried,
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Work was received from the
Watrous branch.
Mrs. Matheson, of Piedra Lum
bre, sent in some work during
the week.
The Arkansas valley branch has
been turning out some fine work
and lots of it.
Tiie shipment made last week
by the cljapter consisted of 120
pair of socks, 32 sweaters, HO
muslin bandages, 55 pairpaiamas.
25 comfort bags and 36 refugee
garments.
Local chapters are requesting
not to furnish the boys leaving
for cantonments with comfoVt
bags, the Red Cross will furnish
all necessities to the boys at can-
tonments or places of embark
ments. This will prevent dupli-
cation.
Mrs. S. Vorenberg will go to
Ocate during the coming week
and attend a meeting of the
branch at that place, and abo
give the Red Cross badges to
those who have done the required
amount of work, and also give
them the oath of allegiance.
The following ladies attended
the work rooms and worked on
sewing: Mesdames Howe, War-
ner, Máldonado, E. Martinez, Jar-de- e,
Gilespie, Marlowe. Burnett,
J, Paltenghe. S. Vorenberg, A.
Ma'tlnez, Gibson, Mathews, Jt
Gonzales and MissRoaa Schwattz
u
The exeeutive'eeimakue --will,
meet the first Sunday In Septem-
ber in the afternoon at the rooms,!
The chairmen of all committees
and auxiliaries are .members of
this committee and are urged to
be present, if unable to be
present, it is important that
they send in u written report.
Simon Vorenbenr,, chairman of
the relief committee reports .that
after much correspondence from
the Denver heudquurters to part-
ies at La Cuevu to straighten out
the allowance for a soldiers wife
he personally attended to the
mutter with the result that this
widow hua received u check for
the )Ult ught mont u0WaIlce
Relations between home service
workers and families are as con-
fidential as those between doctors
and their patients. Home service
means sympathy, advice, expert
information about laws and regu-
lations, medical care, spiritual
comfort, and everything which
can be given by real friends to
compensate the family for the
absence ol the maivin the service.
Mr. Simon Vorenberg is chair-
man of the local service workers.
Mrs. G. M. Brass, Jr., of Clay-to- n,
has written to Mr. Simon
Vorenberg, chairman uf the relief
committee, requesting him to se
cure Information, if possible, .re-
garding her son, who left home
without hor consent on July 10.
l'he boy is 14 years of age, tali
for hia age, .blue eyes, light hair,
wore bluu pants, gray shirt and
boots, and rode an iron gray
horse with saddle, on which was
stamped M. D. G. He was lust
seen going in the direction of Roy
and it was tliuuglit he miglit
come to Wagon Mound, All tier
sons are requested to watch out
lor the boy and report immediate
)y to Mr, Vorenberg who will no
tify the mother.
The tennis court is now in fine
shape, and nil those who desire to
play the game are welcome.
Subscrita for the Wagon Mound
Senlinel. Only $2 a year.
THE'mTUdPüFJHIÍie.
(By Hórióré KttJd.)
Not loh, sn)cc lilercV was a
popular vaudeville toast running
something like thkn "America,
discovered by the Italians, settled
by the Germans, -- owned by the
Jews and ruled by the Irish, God
bless her,"
While the statements do not
square up exactly with facts, tlie
idea involved is sound, for the
history of the United States is the
history of a mixture of national
ties such as.the world has never
known before.
And so loyal is th3 mixture to
the united States that they regard
with contempt people who come
here from other countries.merely
to make a living and not to be
come citizens.
Americans rarely stop to' con-side- r
that o become a citizen of
the United States one must be-
come an expatriate from his own
country. Vet expatriated'Amei-ican- s
are as odious as they are
rare. Citizenship in the United
States is a rule tliat never has and
will not work both ways. It's all
right for citizens of ptlier coun-
tries ('to Deoome cttlzeiá' cHhe
United ;Stato but'or.airitizenof
the Vi ted States to for-swe- ar
allegiance, dastardly!
And the melting pot 'idea is no
recent institution. ,If vraseaidy"
for the fire to be kindled in eaHy
colonial days; and the'revokitibn-ar- y
war set it'to boiling and boiled
it has ever since.
Tlie coioaies wwe ever an
easy group to be governs"Iby an
OtfcSde --power; English, Dutfcli,
Swede, French in their new world
possessions tdid nortec! the same
allegiance to their mother coun-
tries as they miglit have felt had
tluiir home experience been, hap-
pier, and only the Kiiglish were
bound by blood ties fo England.
J'o tlie others he was merely a
power demanding- - money and Im-
posing .restrictions,
Yet the instigators and leading
spirits of the revolutionary War
were English of English descent.
However, they were merely at-
tempting to force their rights
from a tyrannical king, and had
no dea of independence. Ou of
the melting pot came the concep-
tion .of liberty, a government (for
the people by the people.
.Of the 50 signers of the decla-
ration of independence less
than two-third- s were English' or
English discent. The others were,
five Irish, four Scotch, one Nor-ma- n
French, three Welsh, pne
Austrian, one Swede and tluee
whose ancestry is unknown.
The patriotism of the signerp oí
this document justifies any sacri-
fice on tlie part of their descdnd
anta for the act was treasonable,
and as one signqr wittily said:
"If we do not hang together ijow
we will hang sej uratcly." 'Jjiey
hung together and people oil all
nationalities have been hanging,
together ever since for the main-
tenance of the rights and oppor-
tunities these men made possible.!
And "Uncle Sam" feels toward
the present achievements of his
versatile children much as M(nry
Washington did of her s p n,
George, when Ia Fayette conmlii
mented her upon hiHgieatdc;ds.
"Oh," she said casually, "I I ex-
pected it of him. "George stlWnys
was a good boy." ' '
Prof. Osborno anil daughter
Blanche, has returned from Roy,
whore they hud charge of the
School Institute.
Mr. and Mr. .K. W. Howojmd
dinner Thursday witli Mr. ml
Mrs. James Gillespie. The occa-
sion was Jim's birthday.
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1 iilnt got ho'grouch iigin edjy-cashu- n,
but it cevcs me that so
much of edjycashun doh t edjy-cate- .
Now I went, ito a deertric'
school sJx" years an was exposed
to rendin', wrltin'ruid 'rithmetlc,
hut none of eni took". I've! lit ways
regretted 1 couldift treat the En-
glish language respectful, but
them six years in school never
learned me to talk' proper.
Honest now, don't it seem to
you that book leaniin' ouht to
learn you that?1 1 remember I had
one book that called itself gram-
mar an' it was full of link sen-
tences, an'.some'of 'em was put in
pens, an' some on ladders, an'
some on fences,, an' there was a
rulcfor the behavior of each word,
but Lordy, what did all that have
to do with my speakm' good En- -
dish? Not . n bit, A3 y youngest
boy.van talk all around hs Dad
now an' he is learnin' it by talkm'
about something. not'5t' dissett
in' dead words.
An' do you know where tlie
little cuss Is'learhm'lt? Well, sir..
in his Bov s Clubs. He b'longs to
a Pig Club an' a Corn Club an' a
camera club an' 1 aint ashamed
to al.him a,whole lot about any
of em for what he knowf, lie
When! waea young man the
Agricultural colleges would take
a perfectly good young farmer an'
make a 'darn fool agriculturist,
spelled-with-caJMta'- k, out of him.
an tnen he leitshf term an went
into the commission business.
But that's all changed now. My
oldest son has gone to an agricul-
tural sojiool two years 4uV he's
goin' two years "-mo- re, but even
now he can tear up a forty acres
sod with a tractor fit to make the,
horses laff, 'He, aint mud) good
witii a team an' cultivator though.
.. . t .
an J tot mm to learn mat an tne
trick of handlin' a hoe before In-
comes home agin. An' that boy
never sneers nor geers. He says,,
All right Dad, there's Home things
thai haVc'to"'ta dbnejli theolcl
way yet, bul I'll bet I have a bet '
tor hoe than you're got, when I
gut .down to.it."
Now aint. that the right spirit'
No air, 'J ifnt .much fertile edjy- -
cashun handed down for the mid!
die ages'fer priests an' lords an '
leisure classes, but I'm strong fer
these schools 'that'gits the little
fellers in 'the country schools to
learnin' somethin' worth while
an' inakin' it ay as they go. An'
I'm nil fer the schools that .can
make a farmer lad into a farmer
an not side track mm into no
desk job, near to a purty mani-
curist.
As soon as son gits through
school J'ni going to turn tlie farm
over to him futa year an' take,
some agriculture and horticulture
an' cow culture an' tractoiology
myself.
Ltttw From One of Our Boys,;
"With the Colors."
Mrs:,U.'i!..Oilell, Wagon Mound.
Dear Folks: It seehis as though,!
J cuglit tobcablelo write oftenw
anci more,.uutj can't doit; tlieres
nothing much wt: can say and we
have ken under short sailing qr- -
der lor a long tune ever since the
"subs" got over here. Have made,
several trips hut haven't seen any
yet, but here's hoping,
,
I recejved Marion's letter tjie,
other day, and was surely glad to
hear from her. I was walking,
down tlie street the other nigh,!,
a little girl that looked just like
Marion did when she was fivei
stopped me and asked ni wjaJ
10, 1918.
THOUGHTLESS DOLLARS.
iooUih llül'l.i: liOTIII- Í-
"t Rot (dr iMi-vt.-- .t lint txly.
AnJ, my !pr, t o-h- i:, I
IWn'l tvMy iHfil It, but"
"Wlmt l( l U vr(-wiluck-- i
Ili-rv.Utlt-
"
'I know IM ir-- l a lot btttirlf
I ati- - Ic, but I luiily niu.t
lime a 1)IC uiJn ul "
Over'thcró ih the Picardv mud,
ixck--mark- ed with significant
craters nnd "plum-caked- " with
unspeakable things that once
were men, our soldiers c&n'thoar
all that some of u are saying1.
Good that thfy1 can't, isn't ItT
It wouldn't make It any easier to
stand firm against' those Mood
crazed, grey hordes who some en
wave after wave because they be-
lieve their Kaiser is "God's an
ointed shepherd of the German
people."
It isn't that we Americans are
a.Bclfish pwple.
.WejhavetiiwDjy
been thoughtless. - t I J
Money is needed to win this
war let's give it,-- So 1uir, We'
have been asked, only to lwl-- r
to lend at a good round,4 per nt
inleri.st. Turn your thoughtlsJ
aonars iiio war bavtngs stamps.
A. W. WiesV. Fd AdministraW,
. Wagon MuM: r
Th MUwiig 1Mttrws4y hsi
portant aad iotwfwtiAgeabk jwrt
recelvod.frea Mr.. Hoover:
Pkase give followiag joint reso
lution of food coRtrolUirs S the I
United btates, 1' ranee, Italy and
Great Britain 'Wide ptiblicity;
Resolved that while theincreased
production of 'the United State
render it limpossible to relax
some of the, restrictions wliich
huy bop n borne M'Jth peculiar
hardships upon all our people
yl'tlt id dfedluttJly iiuceasary Uiwti
rigid 'econoiny und'ehmmatiOn of
waste in the dotmurnptJou and
handlingiof all íoedutulfs as wej
aw invi'caaed production should be,
niaiiituineu throughout ulJied
countries and North America. It
is only by silch economy mid ell'
Initiation of wastu-thut'th- u trutm-- :
portation of tliu necessary unwi,
and suppJivs of North America to
the European front cuii be uccom- -
ptished, and the stocks of ' l'ood-stut- rs
can be built up in North
'America us an insurance against
the evor pre sent danger of har ves
fuilure und the possible necessity
for large and emergency drafts to
EUropu. AVe can not udniiui'ster
tiie iood problem on the baiiu of"
one yeur'a work. We iiuat pre
pare' for its lung continuance if'ecajuM y fair words instead
We are to insure absoluto victory,
bY.
my name was .and where 1 lived,
etc- - She told ,mu she liked sailors
ever so much better than soldiers.
She was the dearest little kid 1
have Seen since I luff Marion.
She reminded me of 'Marion su
much Jijusthad to pick her up
Uid,kiss her. J had .quite, a time
getting away; she .wanted tP go
with me,
WuU folks 1 will 'huye to close
as 1 can't' say much. Goodbye
will) air tlie lyve there is. Your
SOU. ilAKOUJ.
P. S. Oir base ball team has
beaten everything here, licet team
and iúajid tjijs morning our boat
crew won tlie race ,by two boat
lengths.
B. C. 'Smith, of Albuijucriiuc,
has been appointed cashier t the
A. MatArthtir coirtpu'n'y sto'it).
: 'Mi .'' i ''
Wo'fiin ilcc6rhmodittodur eds- -
totners with all kirids of job work
i inoiU'rato pr'IiioS.
NO. 20
"Aft'SiM I
..i Uy vu a
"Thiré i notié bund m nt
who will not see." says, the oM
provqrjj Krp tlie Kalser to
ginning to recognize the fact at"
last that there enough1 'Yankees' '
in thetrenehestotausehim some
uneasiasssj And soon, very scon,
the Hun devil aivd his clown son
will not liave tinicteakxi to rest
theít'rotíeh' --Vaks',r
nbw'on' their trtel'lievtt-- tin un
til they will have accomplished
üveputi.,MbíojtriHthmío ,
"hL i v i' I"
Arid'herékí HeW'tjEgUeb'tta-- "
rppébHcatr'Katór ni the'JHtte ,
ghmiiw atlhMt VSiü-- x that titty
viU.liave,tofut,tlcnnt
campaign even to keepwlt theyhall, only 7H. "
ButV H'sa1att-fórsO- d.
whole rottsn rtpwbli0
That ramowRaffe of
"100 per cent American" wm't
belp'thcfni I ,uÍmí ío kf
Tlu.rirl u,Ul. - - !- ---
.--.-
'fiwac j
bir? i5A fcmm i
cm the bntchlMK doet tMt m into
the water. d bV tst u i the
her war cfothsi k Nbdr t to At
ksatwWc.tJ J liHii.", j
1. J. T mszmzm.That fly
tei- - m lmt wm'm
flies w'Aiü' pi-aai-,ii- jkj ts--di liw
.j ttmmi
likelrfian..ln
taty.ajncwBcy, tI,
' Vi UiWVWmMk your
neighbor ide ; 'rieBly,Tliey mayrtot-'rsprtst- Rt their
chactar awirjsioceilhan your
mvttaka.ro)re5H yrs.
Our áeí.oijectíón'ío the re-public- an
party iñ New Mexico is
td its'Icadc'rsliip. very harty has
some good nieil 'Jri'it, but New
Mexico república m havn!t found
tiiairsyt. Thenwiwho .control
it can hurdjy be callad leaders.
They ar'e VhlptHbítHeoMÍ Tarn-Ynait- y
and'TvVcellóíÍÉler,imdkeep
the 'voters !hs htimfek'aiúi msek as
lámb so'-f-sj- - thiimttke tlnanjump'attlie csacksf; ttutir whip.
The tm:Jiacoinefr,tke voters
to assert tlieir fr nanliood and
break 'the wlilps' by votinif tlie
straight democratic ticket.
'Would'iMi'officeiseekers in tlie
republlam party in New Mexico
of honors, as DomQuijote fed his
horse on metaphysics instead of
hay.
.
The farmers south cf town all
have stiff necks from scanning tlie
heavens' for signs of-rai- n.
.-T- V-"'-
,ti tvl n "ijf hopeare i)ot,enugh swords
left in Germany to make plow-shear- s,
tiiuy
.can use,' their iron
crosses.
Oeoasiohally a jwtriot (?) be-coiiw-si- so
clevor In the use.of sub.
slitutes Uiiitilm.Usus camouflage
for honesty, and ets away with
it, too.
The ex-empcr- or 'of Russia is
dying ds thany new'spaper deaths
as the picturesiue Pancho Villa
did a year or two.ago.
"That's a tough sentence, old
top," sympHtllizwl'
.the pal of a
Jiitrgjar ondi'mu( to ,do five
' 'years. . v,
v'Jlih, Iipdld Vorry'wa tle
reply, "íjustcóVüMcIrtlw source."
'!
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oS EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por la Compufiín
Vicente Mares,
-
-.--..
Santiago Espinoza, .....
Sabino López, .- -.
-
.
Espiridión Garda, .
STANLEY A. FOUTZ, EüITOU, Wanon Mound, N. M.
PRECIO 1B
Por un A fio,
Por Bt'ii Menea..
1 n VHriubli.-nii'iif- o mielan tuda.
DirfJHBe toda la eorruspuiidenelu u "EL CENTINELA,"
Wagón Mound, N. Al éx., y no bajo ningún nombre personal.
Se publicarán gratuitamente Ioh remitidos de interés ge-iMtr- al,
que, a juicio de la redacción, sean de Huficiente importan-oí- h
para justificar su inserción quedando siempre la response
bilidadde los, mininos a cargo do hub autores. Los artículos
dWa venir íircadoa y quedarán eujeton a las alteraciones
1 ii a ittkuo de la redacción se
devolverán lot originales.
SÁBADO, AGOSTO lo DE 1916.
EDITORIALES.
Ya se redujo la política del
partido republicano a ties ca-
badla según se ve por los
periódicos diarios del estado,
pues nomas tree estubieron
prastntas en la entrevista con
el jecutivo, no se acordó el
facutivo de k demás o tal
no s nacaakaban de la pre--
niHCJS wC WiU6
No ae pueden tolerar loe
criaMftM tan inhumanos co--
metidoc hoy día. Nos referí
mos al tstwnato cometido en
eltas pasados en YVatrous. No
se debería aguardar la ley para
castigarse. Organización de
vigilancia en los condados eu
el mejor remedio para esa
clase de crknene, y para que
ae paren en lo futuro.
VSOBBSMKEVb
Es tan grande el patriotismo
manifestado por el partido
demócrata y sus manejadora
qué están a k cataba del ma-
nejo de k guerra para empu-jarla y llevarla a su conclusión
que todos k periódicos de
más grande circulación alaban
al presidente y al congreso
demócrata por su tino y acier-
to de su manejo hasta la pre-
sente, y si e la voluntad del
pueblo ver que sigan los asun-
to ;nanejado6 bajo ese mismo
tema, sin duda votaran a los
candidatos postulados en el
partido demócrata en la elec-cíó- u
que lomará Jugar en No-
viembre próximo en todo3 los
condado.
En los procedimientos dados
para publicación por el cuerpo
de comisionados del condado
de Mora se nota una apropia-
ción de trescientos y mas de
pesos para pagarse renta de
Casa, etc., por eí tesorero y co-
lector. Ya e6 tiempo de que
esa clasede abusos cesen. El
último gran jurado en muy
claras y terminantes palabras
rtrxnnandó en su reporte a la
curte que el lugar de la oficina
de tesorero y colector era la
cana de cortes. Pues ese di-
nero mal pajado se debería
aplicar para Migarse una parle
del principal o ínteres de al-
guna otra deuda obligatoria
'ctol condado, vjio para recom
psjisar lavontiwno de amigos
jyujiuuue. ,
SEMANAL
Publiciutu do "El Centinela."
.. ... Presidente.
.- -.... .V ice-President- e.
..-- Secretario.
Tesorero.
SUÜSCRIl'UION.
$2.00
1.00
estimen convenientes. No se
La próxima convención de:
mócrata que se tendrá en Se.
tiembre, sin duda ninguna,
hará los mejores esccjimjentos
posibles para poner los mejores
hombres para cada uno de los
puestos que tienen que llenarse
de oficiales de estado, y no ha
brá tacha ry reproche para
que todos por un igual los vo
ten con el mayor gusto posible.
Cuando la nación entró a la
guerra fué preodida de una
serie de causas y motivos su
ficientes, na solo para justificar
su actitud sino para proclamar
a la nenófl los principios uni-
versales de justicia, de huma
nidad y de unión. Los Estados
Unidos no pusieron a sus sol
dados sobre las armas ni los
arrojauon a las trincheras para
limpiar agravios privados pero
para desarrollar acción de de-
fensa para el derecho y sacri
ficio que accepto al lanzarse a
la contienda, y tiene por fin el
más alto y noble co-oper- o con
la civilización armada en la
obra de mostrar apoyo y fuer
za matenal a la regla de equi
dad que da la vida del pueblo
en sus relaciones y reconoce
su soberano- - destino.
Al momento de estallar la
presente guerra la nación co-
menzó a desplegar sus mayo-
res esfuerzos, y comenzó a
abastecer de víveres y deinas
material a sus aliadas, y tal ha
sido su previsión que ha em
pleado para dsjensar hom
bres, efectivo y comestibles
que la nación no se ha visto en
carestía de ninguna serie. Los
campos no estén desiertos, al
contrario lucen sus cemente-ras- ,
los talleres no están silen
cios, esán suficiente abastecí
dos, las máquinas trabaian dia
V
.
llOCiKi.
.
las Cümiinirarmnocw ' "-WMM.VW- W.W
están expedOas para el comer-!v-r.
cío y su transporte. Debe to -
marse en ciunii ni ruir. t.V)J,10 in- -
IOS COSaS Uin SICIO prOCll Ja,"1
11 i ipt rl,Mrt,K fürinmi!f-w- ... ,.U uv uua IttWiCfl. UIM
. e . ; i5 Of til merza nacional lor-- '
macla por Jaco-operació- n de
tnrtnu cim llünc vr Iü i(tj I.. !
i i- - i i .Vteliuente y uenial orifatuzación ,
de fuerza que la conduce a sufiv ,l.w. .Inc.,1.,1
la labor patriótica deJ partido '
demócrata que ha cimentado
para siempre su prestigio y
puestotlUCSlÓ JI11UV alto SU nnmhrf
-
i
if-- '
Lis IrítaMCis si Pisisímm
USNUM ClM M U Ikm
True translation filed with postmaster m Walton Mound on Auk- -
ust 10, 1918.
SE OREE QUE EL LEADER DE
un nuívu ataijub TAN PRONTO COMO LE LLEGUEN
MUNI0I0NE8 ALAi LINEAS SOBRE EL RIO VEBLE; FOOH
SE APRESURA A MANDAR LO NECESARIO. LAS TROPAS
AMERICANAS FORMAN PARTE DEL CONTINGENTE QUE
DESEMBARCA EN AROANOEL. LOS ALEMANES VUEL-VE- N
A BOMBARDEAR A PARÍS; LAS AVANZADAS PRAN-CESA- S
GANAN TERRENO SOBRE LA RIBERA OCCIDEN-
TAL DEL RIO AVRE: LOS' ALEMANES SON REPULSADOS
EN LOS OONTRA-ATAQUE- S AL NORTE DE VESLE.
Sobre el frente de Rhelnu a SoIkoiu, la situación se ha hecho es-
table por el momento, nuestras que las fuerzas contrarias se prepa-
ran para más movimientos. Signe la inquietud a lo largo del frente
Norte, y el Principe Coronado Runorecht de Bavaria ha llevado n
oabo otra retirada. A los británicos lea ha cedido el territorio situa-
do a lo largo del canal La Basse, en un ángulo del saliente de Lys.
Ea el interim, los franceses y los británicos están organizando el te-
rritorio evacuado sobre el Sobum en Picardía.
Las unidades francesa y americana en pvquefía escala liuu lourn-d- o
crui&r el río Vesle en dívtrsos puntos, en movimientos de recono-
cimientos. Los americanos sostuvieron sus posiciones. La actividad
a lo largo de Vesle indica que el (leueral Foch no ha terminado toda-
vía con el príncipe coronado. Ks probable que el jefe aliado esté es-
perando hasta (ue sus tropas y cañones en fuerzas suficientes lleguen
a Vesle antes tie continuar sus operaciones. Excepto por la ocupa-
ción del terreno abandonado por los alemanes a lo largo del Atiere al
oeste del Avre, los aliados no han ningún movimiento eu contra del
enemigo en dichos sectores. En las demás partes de la frontera oc-
cidental no ha habido actividades de importancia.
Las tropas americanas estaban entre los contingentes aliados que
desembarcaron en Arcángel, Kusia, la semana pasada. La población
recibió a la expedición con aclamaciones, linbiendose levantado en
contra de los Dolsheviki. Los üolsheviki hicieron solamente una re-
tinencia muy insignificante.
LOS OAftONM ALXMANM RWUMEN EL
BOMBARDEO SOBRE PARÍS.
PARIS, Agosto 6. El bombardeo alemán a larga distancia so-
bre Paría se ha continuado el día de hoy.
UN BARCO HUNDIDO.
Ea un puerto cBadlen det Atlas-(loo- .
Acostó C El barco británico
'Obidra J Holaad' b aide bandido
por us sjbmailno aleñan. La tripula-clo- n
drMMBbaroó box en -- una población
d Nueva BacochU Dicto elkt qua ti
alacia turo losar aytr ca la murium
LA LINCA tvniTANICA CHICA
oe amicn atacadas
con oas:
íjoaén. Asoito C Uoa la&osea a-lBia- va
tuvltfeo actlvoi otra vet
aitovba es 1 refl&a al Berta á VI-ller- aBftcui aobre 1 fraau al
orU C ABleaa, 6n lo aauacia
Loy la oHctea Ce guerra. Arrojaron
lotBbaa de suea en la Hseaa britá-
nica.
LAS GUARDIAS AVANZADAS
ALIADA a TOMAN INTACTA
LA LINEA OEL RIO
VECLE.
Parla, Agoeto C Loa ataguea de
lenulnadoa oua loa aleiuatiea baa e-Jecuta- do
en contra de laa cuardtaa (-ranxc- daa
de loa aUadoa al norte de
Véale, ban nido un (rocano y no bas
locrado uuidtwtw la eetaUHcaclóD de
frente de Véale. I-f- cu fuerza aliad i
eal&n eonaervando la'iulcl&tira tu e
ta operaelonea,
LOS RUSOS CONTENTOS DEL
DESEMBARCO DEL CONTIN- -
GENTE .ALIADO.
JLoudreti. Aroto C Se ba beclx
ya 1 acunéis oficial el da de hoy
del deaemburo de lúa íuerata ala
di'i, naralea y intlllnrea, v) que r
verified en Arcanr! et S de Aíoato
Kl deaembarco fue del errado de lo
oblación ruaa, y cmiH un Bras en
uilanwo, aerOn ae dice.
t.06 FRANCESES AMENAZAN EL
PUNTO DE UNION ALEMÁN.
Parla, Aséelo C ! tropa fran
renaa han llevado vi ln"o punlenfil Avre 'Btre Pruebe --v Morliel ai'ortp dp Mutit Dldler. dice el auun
do o'irlat de lioy, ge da mucha luí
Hortttiiclu a laa operaclonea m&a u1
norte cutre uracliea y Morltul, vvor
e considera eate punto como una a
Higuana dl.'eelh ni punto de unlOn :!
tro loe ejercito del r.Miieml Vor
llutliT y del Principe Coronado Hi
ujiprecheL
OB YANKES BF.HUZAN DEJARCr
DESALOJAR POR LOO
ALEMANES.
Pnrl, Aposto C Al norte dol i
te loa nlemanea hnn aldo repuliiadcr
eu aia earuertoa de deaulojur u U
inildadoa frucee,e y americana drl
ur de dlcno banco ni anuncio otl
cel de la ptlelnA de ruerr de boy
también reporta un avance francía al
Avre, al norte del Monte Dldler
KL ADMINItTRADOR HOOVER
VISITA EL FRENTE DE JC. U.
EN FRANCIA.
l'artn,llu. Anoatolun ln JC-He- rbnrt ir...t.- - C t
administrador de IiÜZm. IZ
rlr,,, - ,,R fnio i front u de bat
:?', "mv ' """' j '?
niñón umnricnnna que ban catdo en
"l'o do bonor ntreittr toa lurii n
r'" uu"i ilfltdiuo íueJiie m1 l,oquon. ue. den llelleikhi
.. tfi.l.... ..A A- - t. i .
' ' jih'w nunuran ftuiiru i lerreno
,"" "irrito Americano lilio une
us""cpc' fruíante a io aicmanc,
"
''' Han l'olf.raburno, boy Pelro- -ecrt, exM n. eatAi. ai, hmirí,
'",,V"", .hay " el ,"und0 m 'l ifedw el flrande y s mil tone- -
FXÜx TZJil S,"
'"" iecbo por nombres, e tuna
? r ,"llftrB1,, ul' ' aecho por Ualmo UH6, eompufiaiida al egalo uinjereo
M TMiittrM a k Law del
LOS ALIADOS TIENE EN PLAN
Cuca de Las Vitas.
3w eeapaáeros deliberadameatc
fcolpsa& y hieres a ua mucka..
oko hasta matarlo.
SU ONICA RAZÓN ES
QOTE NO LO QUERÍAN.
DsPs ecedieren sa oadAveí
a ssBtom de piedraj. Todos
atas bajo easteáia.
Caet La Vejaa, N. M, Agoeto 5Uno 4 lo aeeelnatoe máa brutaltt
en la Mitorfa leeal fui deacublert;
aquí y Urde anoche, cuando cinco
Tiucnachee nativo untHina k.
J ber dado muert a un mmoanero.
aela TruJIllo. en Watroua, la noche
al mltrcoJee pnudo.
.TruJIllo fui
nvIUdo Ir i w baile con loi o-tr-o
muchachc y clrndo Iban en
camino I dijeron qut no habla baile
uno de loa muchaohoe empexó aíipr ton ei. tmoncea I pesaron1 TruJIllo un golpe en la cabeza eo-- i
na piedra y Juego le dieron un tiro
-- on unt píatela calibre 22 ae cr;r
-- ue Manuel González tut el herldor
TruJIllo ech6 a correr, ptro lo alean
'ron. Oonzalez lo hlrtí otra vez y
utfio lo muthachoe lo golpearon
'taat que murld. El cuereo fu
-- ondlrfo en un montín de piedra y
I cubrieron con ramea. Do de lo.
"iitchachoe fueron arreatedoe cuundo
to volvió TruJIllo, pero fueren üade
Ibre despuea de aujetarloa un In
errogittorlo por laa autorldadee. De
uíi ae lea vl6 wcando el cadáver y
'teren arroetadoa otra vez, y lo kn ae entregaron aolo. La Onlcayin nu dan ea que no querían a
mjlllo.
"L CONDADO DE SANTA FE DEBC
REUNIR SS.S0 PARA, EL FON.
DO DEL Y. M. C. A.
JLa auma totul de dinero que debt
víularae pura d Y. M C. A en 1
ampanu que yendrt el proximo Oc
ubre, ea de 1116.000,000, de cuya canÍBd 1 departtmieute militar del au
oiupueto de lo estado de Arkan
xt, tlklabuBia, Loulvlanu, Texas, 4
on y Nueto Mf-ilc-o, contribuirán
3.000,000 I-
-a cantidad que ae eape
a de í'uevo Mexlro i 1S,400, la
ue ae ba aubdlrldldo por condado
orno sigue:
ernallllo 7600
'ha - 7,4
"o" . ' KI.CIC
"rry .. S.S60
Maca . ....,, 2,37o
'Joño Ana t 7,605
"rnut J1.0G0
ddy 8.CÍÜ
luadHlupo , a.Mo
a . , , 2,370
--incoln 3.55D
'Mk 6,135
UKInley
. ...... ........... 4.S4C
0 J(., ,,.,. s.jtio
''tero X.miluay 4,7i(i
10 Arrioa .. 3,160
'lookei At S.SM)
kin Jinn . 1.4K0
ii n Miguel
landoval . 1.9TC
'anta f) . 2.UD0
cierra . S.1170
Vicorro . cato
ri 1.H7CVnrrance Í.6S5
"nlon 0,13;
valencia . C.3ÍÚ
Total ?13t,4it(l
I lFiiieriitrlr de Huala envío n
'llosofo A'ollalro una caí do marfil
inunda jor eila nilmiiu, Taro cj- -
mmonnerle Vollalrn lo envío un
n pr de media, de eda quo Imb
m erBAn filiülvtuíV - -- ' W..'v,
X 4
i
Es Posüte si Cmstriya m
Ramal ari CaMw ric Azifrre.
LA COMPAÑÍA OROANIZADA PARA
DESARROLLARLOS HA CON8E.
GUIDO EL CONTROL DE LA
MERCED DE SAN DIEGO, EN LA8
MONTAÑAS DC JEMCZ.
Albuquerque. N. M.. Asonto C. HI
el terreno do In Merced do flan 1)1"--
so pruobii, aer tan rico en lep6llo
(In muiré como loi cnaayoa RcoldRl
coa de la aúpemelo lian demoatrndo,(orín ilt larrolludos muy pronto, fco-Ktl- n
lo aflrinndo por J J. Do I'rnilln
do Nuer.l Orlenna. quien cslA n In
cnlera dp la compañía do desarrollo
quo tin conaexuldo el control del te-
rreno, l.aa nruetns do In nerforn- -
clone hecha han aldo aatlaturtorlat
olma pruobaa sq van n hacer dentro
de poco para conocer el carácter ver
ladero del terreno. Los terreno e-tfl- n
en In montana da Jemez, n C'l
mllln do dlitancla de cata ciudad
SI el terreno remita como pipera,
o contriilr.1 Inmeillatamentc un fo-rrocar- rll
baila la Merced deudo ller
nallllo y e dennrrolla'A la Indutlrln
en toda fu rnpaclil.iil,
Alcuns tonelada de maquinarla
nnra hacer lo talsro fueron desem-bircad- n
aoot el lunei v ae mania
'on n la Merced por medio do ramio- -
íes de motor, IMnnril tenderle, an
tes gPolORlrtn del estado do Loulslu-- 1
na, tendrá a u cario If operado-- una persona estl enferma, es de nue-- )
e los taladros de frueb. jvo días cada aflo.
Las persona que encabezan la cm ,
nresa hsn tenido una larga experlen
da en lot campo de diuíio, y hsn
operado vario campo en Calcaslou,
toultana, que e tenido como el d-oosl- to
mas grande de azufro en el
mundo.
NUIVO PROYECTO DE LEY
PRESENTADO AL CONGRE-
SO DE LOS E. U.
Washington, Agosto 5 El nuovo
proyecto de ley dando poder a fu ad-
ministración para (ntenícr el acta
del serrlclo aelectlvo a todo lo va-
rones entre las edade de IS basta
IS afioi Inclusive, feé presentado 1
ongreo en ataba cámara el día de
hoy. El proyecto fue referido a los
comlU militares.
Lo leader del congreso piensan
bacer que ea considerado este raes.
At presentar el proytcto al senado
1 prerMeate del comité militar, 8r.
Chamberlain asegvrd que to baria to
de lo posible para expeditar su para-je csaotn ante.
r3 General Cromdtr propuso el re-
gistro feíusnarto de loa Jóvenes jus
vayan llegando a lo 21 a 60s de edvd
'.ffio el enlco medio de obtener lo
994,000 que te ban. de llamar a la
amias en Septiembre. Ito te po-dría bicer por He4lo de proclami-cl6- n
presMenctal y atsdlrl fo.000 l
nSmero de bomt're Hitos.
TU senador Curtís y el aesaderjone de Wbsblnglen sunclsron que
esUban en favor de Uaanzr un oar,ntB
del aenado para quu re pueda tomar
en contidei actos el projocto Inrae-dlataaaeBt- e,
1a cueatMn faP proba
da por el venador CbasiberUln.
m ador Cliambetlaln i-res- entí
una ccuunlcael&a del secretarlo fl
guerra Manifestando el nflmero d
borabre a quietes afecta Ja ley y rc--n
íSVS.O'Ki peraona --ntre lo u y 20
uCos. lncluslie, y de los S! a lo ,
inclusive, todos ujtns ' aenrlcti
militar De esta cantidad COl.noo jer
rina serian de rotre to edude de
t! a S ador.
El presidente del comité de la cá-nr- a
de diputado D-u- t, dijo jue coi
oto tr t"letnbros del comité actual-"leot- e
en lu ciudad, ra dudoso si w
lodl reunir el comité ante de quej
t-nm-
ar ae vuejva a leunir W 1le Acostó.
ni I'rovoste Wrlcal Ceneml Crow
1er en un wntilflesto aoirefido r-c-r et
enador Clmmberlaln t'g1r!d el 6 d"
'ei-llembr- e como la fecha para la j
"latraclOn nactonHl de 1" hombre
ln dades propuestas uuevamen
e en el proyecto.
BLANCETT PiERDi: HL ULTIMO
PA0 LEGAL.
Toda la esperanzas para sal-
var a Elbert W. Btancett de la
muerte han termlna-i- o por ahora
a cauaa de que ae le neg4 la pe-tlcl- 6n
para un mwvo Juicio la que
habla aldo depositad ace poco
día por cus abogados defeno-rri- .
Cl 16 de Agosto es la fecha
fijada recientemente por la corte
suprema par eu ejeruclfn, y en
ee día er ahorcado, a menea
fue la sentencia ea conmutadaper el Gobernador Llndaey ti últi-
ma hora.
iv rnpinr ihi"hd imru los roaii ou r- - J
ti ugua de Jabúu, prefiriéndolo d or
diñarla de luvur, porquu tiene potnoa,
ía cuui vigoriati lúa juautaa y deatru
e ul interno tiempo uueu numeio deparásitos; debiendo upllcarsv doa u
irea vece jor aeimiua, eu la prima
vera.
Cl cloroformo utncu o. lúa olantam
lo mismo quo a lo anímale, Aquu-lin- a
plt-idej- í bu senalbilldad e IrrHabllldad euando ae la aocaete u -- una at
Biosfera cargada de --vaporea de cloro
formo
Ieimu8 un unu rovlntu do ítadlític, qun el aflo de Mil novecliplo cu
lojoe, e.i! culculabaii en cien mil laaperxoaau In casa ni bogar i-- n luirla- -
ierra, de lúa cuales rem-nt- u tall vftiur
eu lindtea
1íO caballos uioiuh ducrmtu do plA,
puntf BU8 dueflos loa obheuu u culo on
la cteenc-J- u du que I au clisu para
dormir, 'iderlan aus facultaden que
loa hatru lun famosos.
Vm Dliíamarcu ae hu lietbo -- n Ha-yos iwra derribo do drbolua jnu medio
do la diuumltn. Alfunoa arbolea tic
nurna de un metió do diámetro fimrun
ui'iiiLi.Kiou en uno veinte mltinlo"""""Z'.Z.. ...... ....."... V.;X7' h'irr-T- "
oes vAe tiempo
Hum thrifts n m Desea-rnlamíM- ti
éd Denvtr y
Hrf CrfiNC,
Alamosa, Colo.,
.-.p-
.oitj te Cuatro
enrro del tren tfu. 115 jel ferrocu.
rrll Ocnvor U Illa rundo, do co-
ches y do dormitorio o Salieron
do lo ríelos y se volcaron at chupar
el tren con un riel quobrado, acgHn
no eren. Kl acídenlo paid cerca do
illanco, Colo., esta mañana. Nuovo
personas resultaron heridas o' lasti-
mada, pero ninguna csUl do feravo-1I111- I.
I.111 heridos son:
M. A. lqulcl, do Tierra Amarilla,
N. M., con la cara raapada,
S. y Northrop, de Denver, con un
hombro dislocado.
I.. J. Fry, do Ferris, HI, raspado
cti la piernas.
W, It, Hrumlcy, de Doleré, Colo,
ron una pierna y un hombro raspado,
J H. Wllíon, do Cortír, Colo, con
una mano llgoramente lastimada.
J. C Ilergh do Dolore, Colo., con
un hombro dislocado.
Hn lo teatros de Lisboa, Tortuga!,
estA abolido I empico de npuntadore
en los teatros, li actores están o-
mbligado a aprenderse aus papeles o
leinorla
Kl tfrmlno medio del tiempo nue
li.tti'sanoVl.i;Vttír.l'. --II..1 A.. ItilItomper un vaso, mala suerte por
Meto afios; tener pluma do pavo real
en la casa, malísima suerte, ponerse
una papa en el bolsillo, evita el dolor
do muela y ver la luna por aobro el
hombro liqulerdo, antes-fju- o sobre el
derecho. Indica muerte segura.
En la Iglesia de1J
Sxntew Clara i
EN WAGON MOUND, N. M. J
Rev. Miciíakl Dumarest éDará Misa cada primer y j
tercer Domingo de cada mes 4
a las 9 de la mzftana. J
venir loaos. m
AVISO.
Todas personas son por esta
avisados que no se permite arana-d- o
para pastearse, n mis terre-
nos, sin mí permiso, dicho terreno
sier.do como sigue Todas la sec-
ciones 27, 3í. y parte de 30. y
parte de Secciones 14. 15. 22. 23.
24. 28. 33. 35. hilera 24 ft. N. 17
.. tmmbion toda la Sección 2, T.
23 N, R. 17 B.. y imiK de 31,
T. 2A N. U. 17 E.. M. P-- N. .
m Martínez, Celador.
Saijiíío LX)pez, Dueík.
Frank Deacv.
Anímales Extraviados.
Se jx-rdl- 'j de ujI ramlioel día 14 de
Junio jurado una 'fKua calorada cttu
t-p-
ta marca pf. en laerpldialrqulerda,
juna --Míen olorada 10 anear js on lie-M-r- ro
Mrro uiediauo lu taca tiene eita tuarca
ee dará tina recoiuiHiiFu liberal a1 la perwua iue de una ratón ir-la a tul o la oficia ijt-- e Oiitinela.1'KIX'ILIANO WVE.
Kíuojj Mouud, ' ü.
""
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T wúl paxj
you lo get
our prices be-
fore you order
SALE
BÍFlSUiS
r
Mr.Business
.an
'VAAHY not make your
YV apped for patron-
age through the columns
of th newspaper? With
every issue it carries its
message into the lvmes of
all the beta people sJi th
community. Don'l blame
the people for flocking to
lite store of your competid
tor. Tell thicm what you
have to stl and if your
prices are right you can
get the business;.
All TH .HibüéB
mmifiiiir
ixti(.íiiLÍilu,
h,
I
1 y
S
fl.
,'
i'
Locale y Personales
' ATENCIÓN Una junta da to-do- s
los demócratas del condado
de Mora sera tenida el dfu 11 del
presente en la casa de rortes a la
una de la tarde ron el fin dü es-coj- er
un presidente do comisión
de condado, para llenr la vacan-
cia del finado Rafael Homero, se
espera tuo todos tomen empeño
pues e un puesto difícil de hallar
otro -- tan activo y quo tomará
tanto Interés en llevar adelante
los principios de la democracia
como el finado.
A. W. Wiest ha sido nombrado
administrador de víveles por ul
condado du Mora.
Se espera ran conotirrenciu
de las inmediaciones para asitira
la misa y celebrar el diado ia fun
ción de la patrona de esta vill .
que se verificara el Lipies proxi
mo. Esperamoi que todos pme.
el día lleno de gusto y placer.
Dn. Simon Vorenberjr, presi
dente de lajeomicion de ayuda n
porta que después dee;raii corres-
pondencia con el cuartel generin
de Denver con respeto n una se
flora viuda de La Cueva, él tomó
el asunto en sus manos con el re
sultado de que por sus esfuerzo
consiguió lo concesión, de dicl.n
viuda por los panado ocho meses.
La seflora es csxsa de uno de los
queesiaba sirv.endo a Tío Samuel
Una de las mejores oportuni-
dades está ahora abierta pata
abrirse una botica en la villa di
Wagon Mound, pues la que ha-
bía se cerro a consecuencia de
que el Sr. que la corría ha sido
llamado por el gobierno para ser-
vir a su patria. Un buen botica-
rio con buen surtido de droitas y
f artículos pertenecientes a esa li- -
nea puede hacer muy buen dinero
I aprovechándose ae esta oportu
i nidad,
La Srs. G. M. Bras. Jr., de
Clayton, Iw efcñt al Sr. Simon
Vorenbertf. president' cíe Li co
misión de ayuda, fiiplicando'c s
sirva tener la bondad de infer
mar'e de su hijo, quien salió df
su casa sir: su consentimiento el
día 16 dl pasado El joven tienfc
14 afios de edad, cabello vennejo,
ojos azules, y utaba pantalón azul
camisa parda y botas, y va mon
tado 'T un caballo wi silla en la
cual está esta marca M. D. G,
Sefcuvlica a Udo.qoew lo híin
visto o tiene alguna información
de comunicar ron el Sr. Mor'i- -
berg, quien inmediatamente hará
saber a bu madre.
El D mingo pasac'o se verificó
en Ja lglehía de esta villa el n'a
h ce matrimonial del joven Toma.
Sanchez, hijo de Da. Vicfiria M.
j de Sanchez, con la Sta. Antonia
I Gomez, hija de Pedro tí-ome-z y
esjwta. Apaannaroneíacwnuj-cia- l
Dn. Cristobal Mandiego y
.
.'...... a
--.. rB ...m.a iriri.
nudo con gran concurrencia de
, parieotes y amigo de la Iglecia
' la casa, en donde se celeluó el
festón, l'or la noche su dio un
lucido baile en honor le loe
recien casados. Iaíü deseamos
largos afios de vida, y que su
casumierik stai Jimio ue Jwndido- -
nps y feJecidades,
Isaías Trujillo, de 17 anos de
edad, fué asesinado la semana pa- -
6hda en Watrous por cinco jóve- -
nes que responden ej apellido de
Archuleta. Martinez, Várela, Mo-
ya y Gonzales. Estos cinco jó-Yen- es
están ahora confinados en
la cárcel en La Vegai". esperan-d- o
acción de las autoridades. De
rejwrte sabido aparece que wtas
cinco jóvenes airestados mu Sí.
fr los que se les achacaba el robo de
í
la estafeta en Watrous, ello te-
mían que el joven Trujillo infor-
mará a los oficíale!, como que ó
uím rtil roiK iH-sDí'tni- do en la
estafeta. Después de matar a
Truíillo de dos Uro le machaca
ron la cabeza con pieJras y palos
y Je dieron sepultura a su cuerj
terca del sanitario n Valmora.
Elcuerp' fuidi"scul)ii'rto eliíába- -
....!.. ., L.i I.. ,llri uotilllf tim .!
Centenares de personas do todo
ei esuuio atendieron ei gran nmw unj inútil" Huimu a mv ....,. ,.. iwi..i .,..
dn íiniínnlo.s tenido en Mairilnlcna ciuu en el mundo no so necesita la . ' ' ' '
el din 7 del presento- - liuniadez y la toman como una re--
El Dia de Trabajo, Setiembre S-- T
O') .,..-- ., .,l...il...1L .,., Ml.n.nw-.H- . "- -' iuiiirnmvm.wHiuc.i.-w-,w..- v
tet PUlil uunii tutiu -- ii íiwumvi- -
(IUü con tinu Rra.ulc colrbraeiúíi
UU llJ VIMWHjlHliiH... u-fiwu- u.
El empujo do la Asociación viuda f': li' trn manera pierdes elnatron, hi
para evitar ei cousumoue caroon. ,,,, 1M, ,,,,.. fcVu;
El proyecto del gran pader del
hombre ha sido introducido en
ambos cuerpos del congreso para
la registración entre las edades de
13 a 15 artos. Se espera que pa
sara sin ninguna demora.tX Dill IIII&U1U MWWIVtU. I frfc.Mf,w .w ..t
La. moción ptotocolada por 08pnitrobado. l'u
bogadi os03 en la causa ikl citado'f"'W?'a
contra E. W. lílancett, para ser
oída la causa de nuevo ha sido
negada, y tendrá que ser nhnica- -
do el día 15 del presente.
Varios soldados iasaron Mr Al-
buquerque ir rumbo al Fuerte
JJajard, cerca de Silver City.
Están sufriendo de ataques de gas
y permanecerán en el Fuertt: jura
ser tratados hasta que se resta-
blezcan.
Un huracán de agua visito el
rancho del Sr. Loo Warner, cerca
de Hoy, y destruyo su caballeriza.
Una violenta temiiestad de grani
zo visito lugares Uiiiu-uiav-o e
hizo bastante perjuicio a ía r íem
ora del Sr. 15en Stuart.
El Sr. Hirry Kelly ha asegu
rado juicio de la cuito de detrito
contra Ja Cuev Jíanch C. en la
auma de 13,000 siendo I?, suma
reclamada por él curtió su comi-Biú- ri
en la venta de dicho rancho
a los presentei duelos.
El Mayor Dean Smith descen-
dió de un aeroplano en la plaza de
Carlsbad, condado de Eddy, ha-
biendo hoch su vuelo desde San
Antonio, Tata. El vuelo lo hizo
pira vjfcítur a sus padres y mos-
trarle que lo pwlia hacer.
Entre los mochos presentes de
jvyeria donados a la Cruz Jtoja
ur residen leí de Denver, iiingu
no miza ts de tanto va)or corno
un anillo c.u tiene como ü00 aílos
de manufacturado, y se estima
que sü valor es ie $1,000.
, Se han formado organizaciones
de cosechadores de frijol en Clay- -
" . 'tun lltivilnn u I AtVi'VIl'U.- - iArtlturulos dí6iueH de amararse l-- ", .... j ....., ...hbi adores se muestran entusias
tus aerea de la grande cosecha
de frijol me se espera coíecliar y
il all precio que aeanvani.
Centenares de personas están
apresurándose para ir ai condado
de fían Juan :i consecuencia del
descubrimiento üe aceite n la
plaza de Artec a la hondura de
SüO pies. JjOh liabitantes de ese
lugar esUíu preparados para reci
bir a toda clase de inmigración.
Ijos tenientes Jegou y I'ernand,
miembros de la misión Francesa
a los Estados Unidos, y que esta
ban sirviendo como instructores
en el Camp Cody, en Derning
fueron ahogailos cerca de SiJver
City, mientras atentaban pasar
un arroyo ero-id- o en un
pero
no, pues hay dos pensamientos
siempre trae clavados en su men-
te y no so Ierran jamás, y son és-
tos: "Soy laJrún" "Qué harán
mis hijos cuando me roben lo que
tengo7" Esto está plenamente
esta clase de
se enferma de
fiebre y dcliía, repite ct-o-s dos
pensamientos y siempre están te-
miendo quo les roben. Este es c
efecto de la ley de justicia que
Cristo no cnsefló:
"Con la van con que midas,
serás medido" Si robaste, te ro
barán.
Lector, amigo yo creo que tu
no ambicionas esa felicidad, pues
cuando el hombre sabe lo que hay
letras de! vrrímen, no hay quien
lo haga cometer el crimen.
Sé horado y vivirás cumpliendo
con li mota más tana, con la re
ligión mis pura.
Al contrario de lo que. muchos
creen, ia horadez c una com im-portantlM- ma
para los negocios.
Sin honradez no hay negocio.
Es muy fácil "clavar una ban
derilla.'' Engaiiar a cualquier
hrnigo, sacarle dos o tres peso
no pagárselo. Luego hacer Jo
:nímo am otro amigo y aún con
tro; pero allí termina ".a suerte
ue banderilias," jvaes se perdió Ja
amistad, se perdió el erudito y ro-
mo la malrt fama cunde, muy
pronto no hay qmen le ííe a uno
m un centavo y ya quedó oori"er-tíii- o
en un "trirniKi" Cuánto pe
jrani rn tiegccíu? Nada.
Sé honrado. Ijue ia hogar s"a
li'xJrado, amigo mío y ya trenes
allí la j'jedra angular de donde va
a partir la cohstrusción délos edi
ficios de tu dicha y tu foruims.
Juega bien, no andes con vuel
tas ni mentiras.
!o tuyo es tuyo; lo ageno es
ageno.
Acuérdate bien de esto porque
no harás nada en la vida si no
eres Jionrady.
Cuando trabajes, trabaja bien
a conciencia. Haz patente la hoi -
radez en eJ trabajo. Si te com-
promete a trabajar haz de cuen-
ta que el tratnijo que vas a hacer
es tuyo, cuídalo, hazlo bien, no
piérdase! liempocorivcrsandocuii
im; compañeros, Jumundu. distra
óndote, no descuides nada, ab-
solutamente nada, jiues cada des
cuido que tengas, es una descon-
fianza más que tiene tu patrón y
es una herida que haces a lu hon-
radez.
Tú vas a dar un dia de trabajo
por lauto más cnanto; el patrón
Mx-r- a que le darás tu trabajo du
rante el día, no que le quites dos
o In liora. Que JiaceSi tú cuan
auu nor mus iliMÍoHÍifM, iiaBido . '
JlaiiiMlri lM.ra defender lou coloren fnp cta lweifi.
il.'l Ti Bamuel. prolmblemenj-i- !
.,dinero.. faUo... no .te rus tarta, pues
sé tú también honrado y no lo des
trabajo falso. Esto es el fínico
cen la ley de justicial 1 ,., ' '. . ''" i - " v .....lis verdad hay nsunoaquipie ,
, . trabajo necesitas saber trabajari i ....( ,i . r..-iii- n., Jelen dar 'comes do fortuna ,. J, .
"
--
'i""j -- - abandon cual. lulera viuu 0 .rooa u a lq iera !,, ... ., ,Cristiana dü Jóvenes para levan- - cunqu,Pr. . .huérfano. . por medioir.. ucU,ln"....iiieiii ni y nenud'"'j cas n '
tar $115.000 se hará en Octubre, j ,, ,,,, combinaciones, M "imU-ro- . so buen
Al condado de Mora se lo pedirán ;iraiHlittni0 l inocente, quitan- - "' carpintero, sé bu
tv,'"a dolo bu capital, o simplemente sn- -
El primer carro motor que fp candóse del tesoro de ía tinción,
Uinra en la transportación se es- - sumas que so apropian con fnclli- -
Ublecora en elestado muy pronto dad. Lingo pasan en nuiomóvil
y liara sus corridas entre El I'nso con garbo y facha de grandes se- -
y Las Cruces. ' fióles, con miradm despreciativas
La Sni. Elsie Snackinnn ntiun- - 'mra l"' ",,,mlu Hámulo h
cío su candidatura en Magdalena, ll llio M !,l'ftur-- . Illfl ,linas' los
cjndado del Socorro, para la no- - ",- - wae asc-- j un ver es.. Po-minac- ión
de supciiiil.Mid.-nt- e de lw gonu-- l hnlrfl ese mentacnto
escuelas de condado. ,lccir on ,,u eonciencia ue man- -
, neneaGU mujorí vme su nija esEl administrador dei,..víveres del .,,, ,.,. .. . ei!.n...ii. unestado btigiero que en todas aque- - .- -, riliin.i? hl... M, ilfiOÍ,. osos
llaa partes del estado en donde nn,e,cs (,óq1 ,,, c(),() )u no gonhay lena en abundancia se use Mwtúi IIM mlrói. Y... .Aparenta- -
zapatero;
en carpin
tero; si eres albanll. sé buen ni-In- nil
Esta o una verdad muy
grade! la generalidad fie los obre-
ros no conocen n fondo su traba
jo y siempre lu mean huellos, por
eso vale kco el trabajo del me-xlriin- n,
pues va un patrón n con-'rntar- un
herreroy rcvsulca serme-di- o
herreio; si busca un nlhaflil,
1-ucud-
itm un medio albanil, ect.
No, si tú eres bolero debes ser un
buen bolero, al eres dependiente
debes ser un buen dependiente
pues las medianías viven de ll-moj- na,
i'ou toda tu atención a
lo que te dediques y procura per-feccio- nrr
tu arte o tu profesión,
do lo contrario rio sirves para na-
da y no puede ganar buenos su
eldos.
Los trabnjadoros, honrados, ha-
cen su trabajo completo, no ne-
cesitan quien los cuide, pan elks
es lu mismo que el patrón esté o
no esté presente, trabajan por
cumplir con un deber, ven siem
pre por los intereses del patrón y
Lcuando notan algo malo, no se ha
cen desentendidos, lo corrigen In
mediatamente o le advierten al
patrón.
Si cuando tú trabajes estás cui
dando los interesas del paUón,
estás haciendo mucho por ti mis-
mo, pues al patrón le irá bien en"
su negocio y e apreciara y tam
bién a ti te irá bien, orque no te
faltará trabajo.
El hombre que nsita que lo
cuiden cuando tiene que trabajar,
es un pobre diablo que no desqui-
ta ni la mitad de (o que gana.
Ese va derecho al fracaso, ruinen
hará co-- a buena
Lo latron1 vigilan siempre a
los iralKijadores y rabe muy bit--n
quienes son los honrados en el
trabajo; y cuando se ofrese a)-R- Ún
traoajo de confianza, cuando
falta un Capataz, cuntido hay que
hacer un tralwjo en que se 00'-it- e
mucho cuidado, se lo enco- -
miendfin, como es natural, al más
honrado.
I.0 trabajadores honrados s.crn
pre encuentran trabajo; a los
marrulleros m les scirpa jr ne-
cesidad. Allí tiene un resultaro
práctico de la honradez
Sé honaadt en tu tralnjo para
que sear una personalidad, para
quo tengas'carácter, para que se
as un hombre que vale i vera
cuanVt adelantas.
Cuando estés en el trabajo, al
trabajo. Tu tiempo es de otro,
no pienses m&s que ea lo de él y
muy pronto te das a conocer.
Si tu jmtróji es un hombre ma-
lo y no te jwga lo cjue debe pa
garte, sigue traJiajanuo con ero-iwfi- o.
pues si tú eres una joya,
llamaras la atención. jonjuo lo
bueno siempre sobresale y armo
todos Jos patrones son muy ob-servndor- es,
cuando tú m te ima-
ginas, d vecino te esta obs'rvan-d- o
y de repente te ofrece; una co
oeaeión en que ts pagara lo que
mereces.
Si te comprometes a trabajar
por muy poco Bueldo, no jwr eso
dejes de hacer buen trabajo, ué
Jionrado. siempre, para qué te
comprometiste?
No te dejes ganar por ningún
compañero; haz Jo que haga el
mejor V luego puedes dwjr que
en-- s un buen trabajador y puedes
cobrar Jo que valiía tu trabajo.
do vas u comprar un kilode arrws P " a,ur)it11 v? "? ,,,w,,r
m k --..íw.- -- r. - - - -- - Mlli il.lkK Ilkífir lh IIIJI LU U'HIlUlfl n
anfikirlriu un tt'i Víírííílfl? Plll'H I . ... ... . , I ,L. I..a .l,..k.r.., ........ friIMt-tiU- r T- -i s w mm.u ttst vrii'iiir iiu' Ul IHJ llD IJl'IIIilB IiUL"l .. a
Hi algún médico defcea resei:jiw mKnai, ja.su ai patrón cuan, i i no did s eso, jwr más razones
.
..
.......... ... . . ...
....,..A... ... ...."- -torse en aigun iuprr en uunuu j0ti-encuentr- a jiluticanUo o ju-'cp- ie jhiukus iiucuji-.hv- . h. n-- -
nueda tener buena jiraUca y muido cun otro y i cjdiendo eJitr0"' . . . . ...
grande c:íer,.,la la ví.lu do Wag tU,mJ)ü. á) ch(Ú8 robaildü, y 0n ,'Ln honrados rquT m) lie!
oniiMouiid.eírecetaioiioriunmau.p i)d.eireeUilui) i ii . !yBU,oe caft0 t.gt8ta tjlu j0 mismo que ' ni,n Valor de robar o porque las
tainóvíl cuando circunstancia no se ponen para
que puedan alear a sijh anchas.
M...1.....C..i..l.irróti. no ... Uiros son iionrauos n,r wiivjc- -
1 won.
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The past record cif this bank
has been one of unbroken suc-
cess ami closely interwoven
with tin; progress and jirosptr-ityo- f
the leading cilixuns of this
community, most of whom arc
otir nistomerr..
The. present in bcyig zcalotiMy
gtuirded by our officers and
directors who are mindful of
their moral as well as leg: I
obligation by reason of the
confidence rcpescd in us by the
general public.
Thu future depends upon the
maintenance ol our reputation
t l'or conserva ism and fair deal
ing with iliei.ublii aild the effi
cient service characteristic of J
thin institution. 5
FARMERS & STOCKMliNS BANK,
Wagon Mound, N. M.
i'--',v- 5
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I Practice Thrift
Hy the purchase of War S'avingf and
Thrift Stamps you help our Government
and vourscif.
Yon can buy them from McrchanlR,
JJnnK-er- s and Postolficcs.
5 This Space Contributed by
ÍTHE VORENBERG MERCANTILE CO.
5 ( 1 lie Store o? Quality and Service)
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FORD SERVICE
J Genuine Ford Parts, tires and
5 accessories. Everything for
f! the motorist.
MADE J5V HBNKY FOKU Si SON
Plaa- - Your (irder Tovv lror Delivery after Sept. 1,
Í5I rwit 3y r. u. y. WAiiun mvmv
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r WAGON MOUND MOTOR CO.
P
I
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i
All Work Guaranteed m
and
done on For c :hedule. 2
BENNEH AUTO AKD TRACTOR CO.
OPERATING WAGON MOUND MOTOR CO. 5
W'acon Mound :- - -:- - New Mexico f
pi Farm the Right Way. Buy a Tractor $É PLOW DURING FALL S
VÁ AND SAVE MOISTURE.
T We Can Now Offer the Public
a!. THE FORDSP "TBAOTOB
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"the snunum, wnusmxa company'
agon' MoUml
OJ'MMÜKIiS:
Vicenta Mnrrit, Prenldoiit, ,,..,..,,,,... Vi'unon Mutintl, N. M.
HnntlAKO Knplnota, V. 1'rciMint , Ocnte, N M.
Hufilnb 1rpex, Socrtnry Colmor, rf. M.
I'Milrltllcm Unrein, Trvaiurer,,...., Ucnlc, N. M
i j.5iE
' This DiDcr has enlisted
with the government in the
cause of America for the
period of the w: x
wiwMimiMMHiitywm ni,wmmmi bimwiIwJ
SlMlSOinl'TION IMtlCM
Une Yi'Cirj . . ..
Six louthc, m. ... r..Three Months, . L
r
vS i ug i o Cu i y, t, i,,. .r- .- -.-ru...rv- ,a-
"1 1 i i 1 1 i i.Kntvml a reoriil-ilM- t' miillcr May 31, IIIIH, n tin- - l'itit Oilfcoiit Vhkii
Mound, Nw Mexico, under Act nt March 3, IS79.
ív,1'sturdaV, auocst 10
Auricái Vitis fir Mmücms.
Suppose you were to pick
Up your newspaper to-mor-'ro- w
morning and read in it
something like this:
1
- "Gopenhajan (by cable
A. P.,) Wednesday: A copy
éf the Berlin Abenublatt just
received here describe Ger-
man government' circles and
thejub!ijTáJíljr in a state
07 consternation. It appear
t)ia in connection with the
,-i-
WI election for the Keichstag
tbeOtire-membershi- p of
which must be elected at that
'time -- American-Germans may
'va.abktd winj; the election
pf enough ProAmerican
'member-i- s to control its policy,
and thus hamper t Ik-- conduct
the war or even force its
."inclusion.
''ThiHastoundingshuap'on
'ariM!K from the just realized
Tact that in nine German
tales entirlcTlitled UMFfálur9JT('.2 m.t
cení.)I. of'-fíl- eorTIic totalTot l of 435
enibcrs of the, Keichstag
fAirit'neans 'who have Mmply
Jieclqiredlanj nuentidn, of Ik.
g'uinuig Germans -- just gone
grirough the form of taking
ÍÍHit 'first paperh'r--hav-e tie
Indniputablv ngW in thcWjtalcof oting lor members
HieWeklHtag. 'JMiereareat
fyjhl 25dihtricih -- coiniarabIe
those jof fMilwaukX', St.
CLouio, and Ciiicinnati in the
Q'niiwl fátatey-v'licr- e Alner- -
can-ijl'i'iifa- ns 'are in great
.mimlfers. Jy uniting in hup- -
port of a candidate or throw
íiiií tlMwrvoUh! -- to a secretly
(ln-lo)- al candidate of the older
partus in acedivjhioo. they
uan .win many .neats.
"Willi the balance of power
fjatún the 'old parties in the
Hticlihiag a j y where near evenft i now h voleb210to21o
-- dwii(jtj ()rt every measure
jvlatingjto tie vigorous eoti- -
dtict o'r'thd wa- - must rest
"wuli nswly elected American- -
G.'rmnn member'-- . Si serious
s the menace that the "Kaiser
lia ill-tl-)ll- U- IK)Ht.l.-IHli-fru- m
the front to, lierlin, and withi. .it .ill. A,u! i-Jnim-el- l(n"'.vill personally
Visit .Srixoijy. Iliaviiijá, , Wor- -
iciii'iun;, iinu'in a lac an
Milito where aliens have thu
f? A . r....r r ..
-- trijLlt (oS'ofe, foritiiepurpohe
1
Nclv Mrjico.
WayvH Mumul, A'rir .IwiVhi
AND
FOR
ALL
TIME
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of endmg this nlolcrablcil-nation.- "
Pure rot, isn't it?
Imagine Americans endow-
ed with ballots in Germany
on the strength of a "fully
returnable" declaration ofin-tentio- n
plus a 180 or 3i0 day
residence I
You don't catch the Ger-
mans in any such silly non- -
Mainly because" we have a
monopoly of it.
Pdr --every statement in
the fictitious cable could lie
said of us U. S.
There are nine of ur state
where "declaration of. inten-
tion" endows aliens with the
ballot. These states are in-titl- ed
to 94 members of the
home of represenlali ves.
That is practically 22 per cent,
of the total membership ol
435. ICvery mem ber must be
elected ui November íí a v e
the few from Oregon, Maine,
and Vermont where .election.
av earlier. There are 25 di
tricts where Gerrrjan'-Ame-ri
cans and alien voters are so
numerous a to make possible
in the,hqutn yacily tHe result
indicated, by concentrating
their voUs to prevent the
R'ltóticn of a loyal American.
Wcilou't believe they coulfl
doit. Also w do'l believi?
there should exist even tin-posibilii- y
of their doing it.
The fotintrv;i?,.a whole has
the nght to -- all upon the loy
al( Americans oí the din-irict- s
to unite upon u loyal
Anierir.ui for congres. Th:U
will eliminate temporarily Uk
unpleasant possibility.
It has the further rÍL'ht to
call Upon thelo)aI legislatoo
il these states to unite at the
first sessions of their legisla,-ture- s
to take away the ines-
timable privilege óf the ballot
from will-o'-the-wi- sp aliens,
placing it where it belongs jsolely and ferewr in the jeal-
ous keeping of hoii;st-to-G- ol
Americans, Last-Dite- h Bitter 1
lenders.
We all say this in, all broth-eil- y
alTection to you. Michi-
gan; to you, Indiana; to you.
Texas; to you, Alabama; to
ou. Kanfcasjtoyou, JMusouri;
in von NlIii-'xTij"- !. (.. ,,,.
. j v....., !"iArkansas; audio v'bit, South
Uakota.i. i, ...,( ..... r.:i
i
tis ill these
it
great
. .
days
.
-
of
-
our
common iirial by i'lre-iO- om
'livervbodv'h Niw.ti.uw.
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STATE NEWS
labor Dny, September 2nd,
will be observed in Albuquerque-wit- h
a IiIk celebration1.
Hundreds of persons from all
parts of (he state attended the
big round-u- p at Magdalena on
(ugust 7th.
The Y. M. G. A. drive to raise
$115,000,000 will bq mude In Oc- -
tober. Mi.rn county will Im called
Wkiii to n'isu SU,050
The Doming Headlight, for-
merly a weekly (taper, Is now be-
ing issued us n daily, '
The motion for re-heari- ng made
by attorneys for I). W. Hluiicett,
was denied, and he will hang on
August lfHh.
Thu first motor truek transpor-
tation freight lines to he. estab-
lished In thu statu will run from
I.as Cruces tu 101 Caso.
The food administration has
suggested that In portions of the
state where wood Is plentiful that
It he used to savu coal.
A meeting of the New Mexico
Cattle and Horse Cí rowers asso-
ciation was he)déa$ Alamogordo,
August 1st.
Mrs, Elsie Spackman announc-
ed at Magdalena that she would
be a candidate for thu nomination
of county school superintendent.
young cyclone vhitcd the
ranch of Ixo Wngner, near Hoy,
and smashed his him. A violent
hail storm visited near by and
damaged the crop of Hen Stuart.
Major Dean Smith alighted from
an airplane at Carlsbad having
flown from San Antonio. He made
the trip in order to visit his folks'
and friends and show them "how- -
to do it.1
Several soldiers from France
passed through Albuquerque on '
it sit iimi In liVvtt l un nstM
Silver City. They were suffering!
r..m Q. nt..ni, nn,i ,..ni ,,,
at thefortur.de; treatment until
. ituinj,
I
...... j u;,wwujii ,
ment against the Im Cueva Kanch
LOinOimpanyany inin iheiue sumMini ofi $ltt,OO0,?i,w,,, ,. , , , , , ,.belntheninountclalml.yhlmíK",,,.í1,,7:h f?Un; ""V
as commiMlon for the sale of the of r,,Ho" l?. " JUry !" lh", ?'
ranch to the present owners.
I Jean Growers Associations have;
been formed at Clayton, Dm
Moines, Hayiren and Lakovicw,
all in Union county. The farmers
......l...i..ol....-tl..- . .-- .........
"i,-- '"""'" I mu iMVDjii.-- m
ir . , I, . ii LV " :?--"rjr -
v-- (
of good bean crop this year and"""V"",, ' u,ü "' days.
.section of Iowa, and no imme-- lgoodcm! tH-tr- Mprices. Joe Gibsonrei(if IinwnIbW, i)y th left Sunday on No.
Lieut Jean Jeiwu and Lieut. w.nU,i.r I,., ,. mlic-iiinn-K ml1 or l'' 1 aso to Uike the exami- -
Fernand. members of the French
mission to tin U S.. serving
tncliililoi4i wit Vivtt Csi tf Msitrt. I
,Z ZI " - i i." .mp,f ntii; iiMvffv Hiai ;iMiMiveri ICltV while attempting to mtsW'?" " " '" "Tt "..:'""swollen arroyoiuunautwiobileir'' "'"'"" w"
I that ho was the father of ,,thirty----T
Hundreds of persons from all fiv ehildrun. and that thirteen
over the country aro hurrying UiUons were j mlHuiry service,
San Juan county. 1 be migration
was caused by tin finding of oil !
at S00 feet at Aztec- - The town,
.r AtI..,. U titiinnimr forfi.r l. Como, vasil. nomein I n g " " imnn-nymn- u uu- -of r.tecls punning the i.-..- vl.uhh,(1(,wltl UlHjCr(W(Jwurk hlw jw v1 ww ,IurdmH(;(j ülu ,
of ,iupe and expects soon lo !.,,. KIt. illtu trJal Uwtt ,y fifty .tore has taken shMiion. anda real city. girln, who Irivobeoome curbstone' Mr. and Mrs-Woo- d, thu former
A couple decided to got niar-- i vegetable hucksters. Threedays owners, have moved buck on their
rled and Idt Estancia for Albg- - each week th girls will sell ve-'ranc- h.
querqUe. arriving at the latter,
plate at U:,'J0 a. nt. and ulthtiugh
that serious damage will result Uj,iatio" for tl mtvy.
every gooa cuizen was i,uimku uioss.
asleep mey rouseo up mo urK ,.
secured uU IK-VIIB- L-,license, menII1U-I- 1 museoM'UKUUin,,!.., -- I unnrB ln l,., lal I áup H mm M.T itnu uw kiwi was ,
lieu aim in.-- witi-- u.ijjji.
Raleigh, N. C. Soldiers on
troop trains when passing through
this place rjfresh themselves
wltti shower iiaths frw of cost,
A building containing one hund- -
red shower baths a few yards from
the railroad track ha been built
lor this purjiose, with funds rais-
ed by popular subocriptiun, at a ,
cost of about ?7,lH)0,
Wimblm-iin- . I). C. !.Vmnl
"
--
""
--- -
--r
.....M
.stenographer are replacing to a
'great extent in practically every'
ituiuirlmont ur Ihn I'i'ti'rnnii'nf
,,...1 nuu ,.,t ..,, ml j !.1
I
fti,lwll stenographers have been
i I'ltiuiiivjui iii'riHfii nrif in nut
'wi.VHoi.se, but it is exjiectedl, ,i i,..-- '. ..i..r"""vl"'r ''" ""' "'""
SOME PERJ-GRAM- S
Juaneau, Alaska. Barbers aro
now charging (53 cents for u hair
cut and cents for n shave.
Victor, Colo. Iarge deposit
of valuable Hilver lend ami gold
...It. I....n f.t.nll tlYore nave rcceimy :. " -- v
prospector.
Washington. D. C. Total U.
S. casualties in fighting "over
there" is reported as lí,17;i killed
and 7,0 1 1 wounded.
New York, N. Y, (ircat Uritnln
and her colonies have contributed
7,500,000 soldiers sinco the be-
ginning of the war.
Washington, 1). C. The Amer-
ican Tank Steamer, O. II .Ion-ning- s,
was sunk 100 miles olf the
Virginia const, by stibmailue.
Washington, I). C. Thu Har
vester Trust bus been ordered to
dissolve at once, under deerees i
entered by the federa! courts.
Washington. D. C. The Ameri-
can soldiers in the present drive
on western front have so far cap-
tured H.-10- 0 prisoners olid l&t
Inrge guns.
linndon, Kng. --100 ships that
werusunk by Cernían submarined
have been raised mid will be re
paired and put into service at
an early date.
Washington. D. C. The great
man-pow- er bill making the draft
age 18 tb '15 has been introduced
In the senate and house and Is
expected to pass without delay.
Washington. I), C, For having
on hand more Hour than food
administration regulations permit
the Horhck Malted Milk company
XWIsconfllii ibas contributed 50,
000 worth of its products to the
army and navy.
Washington, D. O. It Is an-
nounced that In the recent fight
:on the western front, tlio deaths
S' "T' Sí1ÍC,rS W"less than one in twenty, a very
ow cent comparol.to the
losses of our allies and the Gor- -
mans,!,.Uismarck, OS. nD. Hex.t J. Fon.tana, Pastor of the German Evan- -
eral court. He was charged with
attempting- - to hinder the sale of
liberty bonds among the members
of his church.
Des Moines, Iowa. With the
hottestuurai wi-awi- ereather inin fortyl n yrar
,:.... ! .1... I
sIivm - m. iiota toes and irurdeis.
Goldi-lwro- . N. C. John Ward,
, !...., j
vimj 8 (i2 years old and has been
,nurrr.i three times. 1
...,. , ,. ,
..
g.-labl-
es on dedignaUnl htrvet,
corners, the proceeds to go to thy
i
Now u))1(ion. Conn. Beatrieo
ar-
re"( ÍV - V - IK inWlk,(j chalKCIj v,ith fafi(.,y
jiri'enthig herself us un army
olficer. She was wearing the lull !
uniforn of an officer and stattd
that she had vWted several can-
tonments and had twite been
overseas and exhibited a scar on
'her wrist as wound received in
service. She is said to be of Aus-
trian descent.
Denver, Colo, In the many
pieces of jewelry donated by re- -
"'dents of Denver, to the Red,
.....
ntss. none pernap nos a more,
Vaned and sinister histiry than'
i.i.... ..r .. n,.i, .....i ,,:.,... ,t..
tureu more man two liunuieoi
years ago and has been worn by I
kiiuora nein'iikwf-- a fir iiiui tu' n
;il(I
"1i'"'i---i-"-- "fau, elVec foreirwuiriiitiuni,,enemies I
TIpj ring is valued at f1000.
NotMltats.
Mm. Hen Dollard was a guest
of Mrs. Masslo.
Mrs. Odessa Irwin and girls
wero visiting nt honie.
II. T. Irwin and ÍI. Ó. Mnsslo
were business callers nt Wagon
Moünd.
(
Mr. and Mrs. Miller and Mr.
and Mrs. Jolly Wero Springer
visitors.
Funnels around Nolan aro re
joicing at thu line rains we are
having each day.
Mrs. Faust, of Lneoyvllle, l'a.
arrived Sunday for a visit with
her brother, J. 11. Mtthonuy.
North of Nolan it Is reported
Mieru was a cloud-burs- t; tile
tracks at Colmor being washed
out,
Mesdaincs l'hilps, Saunder,
Massie and Bottle were Las Ve
gas visitors Tuesday and Wednes-
day,
Mr,s. Johnson of Iowa City,
Iowa, has arrived for an extended
visit with her daughter Mrs C.C.
Kondrlck.
The Sulvation Army drive at
Nolan was quite successful. Sixty
dollars Weie collected in the
neighborhood.
Word lias been' received of the
death of Mr. Phillips, father of
Mrs. B. W. Chreslman at his
home in Colorado.
The Nolan branch of the lied
Cross now has twenty members,
Sewing is done each Friday at the
church, livery one come and do
your bit.
Uev. Gibson of Miami held ser-
vices Sunday at the Nolan church.
Rev. Gibson will preach at our
church the second and fourth
Sunday of each month.
Hugh Everett expects'his call
within the next week for canton- -
ment. He expected to go last
Monday, but for twine reason his
pa pers have been delayed.
Mr. and Mrs. Henry Cooper.
Mrs. Odessa Irwin, and daughters
were dinner guests last Sunday
of Mr. Mrs. Harry Irwin.
Arkansas Valley News.
Maxine Bolt spent several days
last week with Mrs. Taylor.
It. J. Shirk has been substitut-
ing
""-
-
on the mail route the last law
i
John C. Burl;, ,r returned
Sunday to his homo in Las Ve
gas after a month's stnv in the
Bo t and Pierce homes- -
'
Clydei kendrrkir i i, was one ofr ,the
soldiers who reeuntl v went
through from Camp Kearney.
Cal., enrome to France vía Now
York.
i i f,,.i.. t. i....r r.. .....
Mr. and Mrs. C. E. lvn and
Mss Myitlc Howe, of Wagon
Mound, nd Ralph Rogt-rs-, of Al
Imquerque, who is vinlting the
Hyres, were calleis.in this neigji-borhoo- d
mat Wednetdaj evening.
Mesdames Hanke, Piei ce, Bolt,
Julian, Schmidt, Carpenter, Geai-- I
WHYTHAUAMEMCK?
That mornitig larn'ehesiMhose
sharp pains when bsnm'ntrbr' lift-
ing; make work a burden and
rest Impossible. Don't be hand-
icapped by a bad back --"look to
vour kidneys. You'Will make no
mistake' by following Ihfs'East
Lis Vegas resident's example.'
J. B. Brown, tailor, 818 Tenth
St., East Ijis Vegan; N. Utíxt,
says: "My back nud sides were
SO lame thi'y caused me'rmich
misery. Being on niy feet so
much made the trouble worse. 1
was told to try Doan's Kidney
1'llls, so I bought a box. They
cured mu or the trouble and the
cure has lasted, I haven't been
troubled now for years."
riiceGOcotUs, at ill dealers.
Don't simply ask for-- a kidney
remedy get Doan's Kidney Pills
-t- he same that Mr1 Brown had.
Foster-Milbur- n Co., Mfgrs., Buf- -
falo, N. Y.-- Adv.
hart, Wood, Hampton, and Misses
Newtoi), Juiun and Gibson met
at tie HihI Cross ropms lostThurs-day- .
Ten bed shirts were eiU in
this week.
As it seems to be the fashion to
report stunts In the Bed Ckos
w'ork Arkansas Valley claims the
two youngest knitters. Maxine
Bolt iini)Lucile Hanke, age tens
and nine, respectively, are both
knitting sweaters.
John McNIerney, of Ocate,
called at the Schipinun home Sat-
urday n n d purchased Henry
Schipmah's team or big mules'
Sunday morning Henry attached
a tongue and doubletrees to, the
front axle of the Ford and with
his father di i ving the team and
Henry at the wheel proceeded to
Ocate to deliver the mules. Then
they drove homo iwthe Ford.
C.N. HIGÓÍNS '.
nrroRNGV at law
Practice jn all Courts.
Land Matters a Specialty.
PIONEER BUILDING
East Las Vegas, - N. M.
MORA ABSTRACT CO.
(Incorporated)
Abstracts ol title to all
lands in Mora County,
Abstractos de titulo de
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MOKA, NliW MKXICO
rSanta Fe Daily
New Mexican
BVWtV UAY IN TUB YBAR
Full Associated Press
leased Wire ,Report.
50 cent-- j a month '
$ij.00 a year In advance."
f ...........ILU4UV kU
Morninf; journal
KVDtY DAY IN fllli YEAR.
Full Associated Press
leased Wire Report. '
75 cents a month
$7.50 a year.
a- i
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A. MAC ARTBDR COMPANY
THE PURE FOOD STORE
ALWAYS B-CJS- T
General Merchandise, WojI, Hides, Pelts and Cattle
!lie Qxis Fries lw
United Suites Food Administration LiconseNo.G1154G,
